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Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 
Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.”(QS. Al-Ĥijr: 9) 
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Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk 
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Menghafal Al-Qur’an merupakan bagian penting bagi umat Islam karena 
sebagai pedoman hidup dan kitab suci. Dalam dunia pendidikan Islam Taĥfiizhul 
Qur’aan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi 
muslim yang saleh. Taĥfiizhul Qur’aan juga akan menjaga kemurnian dan 
keutuhan Al-Qur’an.  
Setiap madrasah mempunyai lingkungan yang berbeda-beda dalam 
masyarakat. Ada madrasah yang terletak di lingkungan pedesaan yang jauh dari 
keramaian, namun juga ada yang terletak di daerah perkotaan. MTs Al-I‘tisham 
yang terletak di daerah perkotaan berbeda dengan madrasah yang lainnya. 
Sehingga permasalahan yang dihadapi pun juga berbeda. MTs Al-I‘tisham terletak 
di lingkungan kota dan menyatu di perumahan penduduk sekitar. Dengan keadaan 
ini maka permasalahan yang timbul berkaitan dengan lingkungan semakin 
kompleks bagi proses Taĥfiizhul Qur’aan.   
Penelitian ini mengangkat tema masalah-masalah lingkungan 
pembelajaran Taĥfiizhul Qur’aan  yang dihadapi oleh siswa kelas VIII MTs Al-
I‘tisham, dan solusi apa yang telah dilakukan oleh pihak MTs Al-I‘tisham 
berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian adalah agar 
dapat mendeskribsikan permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran 
Taĥfiizhul Qur’aan pada siswa kelas VIII MTs Al-I‘tisham, dan mendeskribsikan 
solusi-solusi yang telah dilakukan oleh MTs Al-I‘tisham terhadap masalah-
masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bila ditinjau dari 
variabel penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sedangkan 
dalam mengumpulkan data, dilakukan beberapa tehnik yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data diambil dari kepala sekolah, guru dan siswa. 
Tehnik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Taĥfiizhul Qur’aan pada 
siswa kelas VIII MTs Al-I‘tisham, yaitu sikap malas, bacaan siswa sering 
terbalik-balik, kurang menguasai ilmu tajwid, siswa enggan mengulang-ulang 
bacaan yang telah dihafal, dan waktu menghafal siswa kurang tepat. Di samping 
itu, permasalahan lain bersifat lingkungan di antaranya, terdengarnya lagu dan 
musik, terbukanya aurat, dekatnya fasilitas hiburan dan dekatnya rumah warga 
dengan MTs Al-I‘tisham. Solusi yang telah diambil dari pihak MTs Al-I‘tisham 
adalah memberikan kisah para penghafal Al-Qur’an, mendengarkan murattal, 
memberi jam pelajaran tentang ilmu tajwid, memberi teladan yang baik, dan 
memberi penjelasan tentang waktu yang bagus untuk menghafal. Solusi untuk 
lingkungan adalah memberi nasehat kepada siswa agar menjauhi suara-suara yang 
mengganggu, memberi nasehat agar menjaga pandangan, memberikan hukuman 
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ﺬﻠا دﻤﺤﻤ ﺎﻧﻴﺑﻧﻰﻟﻋمﻼﺴﻠاو ةﻼﺼﻠاو نﻴﻤﻟﺎﻌﻠا ﺐﺮ ﷲ ﺪﻤﺤﻠاي     
ﻰﻠإ ﻢﻬﻟ ﺎﺴﺤﺈﺑﻦ  ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻠاو ﻠﻋوﻰﻪﺑﺎﺤﺼأو ﻪﻟﺁ   غﻼﺑﻠاﻎﻟﺑ
ﻦﻴﺑﻤﻟا ﻦﻴﺪﻠامﻮﻴ 
 
Segala puji Allah Subĥaanahu wa ta‘aalaa yang telah memberikan 
kekuatan iman serta Islam, dan shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada 
Nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarganya, sahabat-
sahabatnya, serta kepada semua yang mengikuti beliau dengan baik.  
Skripsi ini membahas tentang problematika lingkungan pembelajaran 
Taĥfiizhul Qur’aan  pada siswa kelas VIII MTs Al-I‘tisham serta solusi-solusi 
yang telah diambil oleh MTs Al-I‘tisham mengenai permasalahan tersebut. 
Madrasah ini terletak di lingkungan masyarakat kota yang notabene padat dan 
ramai, padahal lingkungan ramai dan padat sedikit banyak menghambat proses 
hafalan dari siswa. Sebabnya adalah suasana tidak tenang, ramai dengan suara-
suara dan bahkan berbagai maksiat tampak di sekitar lingkungan kota.  
Terwujudnya skripsi ini bukan semata-mata usaha/jerih payah penulis 
sendiri, tetapi juga atas bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab 
itu, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan 
sekaligus pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan 
masukan kepada penulis.  
2. Drs. M. Darojat Ariyanto, M.Ag, selaku pembimbing II yang bersedia 
membimbing dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal ilmu 
sehingga penulis bisa menyusun skripsi sampai selesai.  
4. Gunarto, S.Pd.I, selaku Kepala Sekolah MTs Al-I‘tisham yang telah memberi 
izin untuk penelitian skripsi.  
5. Guru Taĥfiizh dan siswa MTs Al-I‘tisham yang telah bersedia membantu 
proses penelitian skripsi.  
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.  
Harapan penulis, semoga amal baik dari beliau mendapat balasan yang 
setimpal sesuai dengan amalnya dan dicatat di sisi Allah sebagai amal saleh.  
Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, skripsi ini tentu masih jauh dari 
sempurna adanya, oleh karena itu penulis harapkan masukan, saran dan kritik 
yang membangun.  
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